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Bibliographie der Veröffentlichungen von Angehörigen 
der Technischen Hochschule Ilmenau aus den Jahren 
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Ilmenau 1964-
TMe vor. i еге;И ? "il.'rl.i^ r^aphie versucht , alle iai !:e-
rioh "^^ -liti'Mis^  *;-':"= с hi епкпйП Veröffentlichungen von 
•Vissenr.chaf zlerr., wi ч? Geschäftlichen Mitarbeitern 
und «n?eh"";rip:en des wissenschaftlichen Nachwuchses 
t i t e 1 r,]s.:?ig r.aohzuweiaen. 
Die E'ibiiüijraphie j st von der bibliothekarischen' 
Miterbeiterin Hedi KeopJer auf Grund der von den 
institute:: eingereichten Unterlagen zusammengestellt 
werden. 
Die Bibliographie ist alphabetisch nach dem Verfas-
se rnamen geordnet. Zuerst werden unter dem jeweili-
gen AutGr die Monographien aufgeführt, bei cleneu der 
Autor alleiniger oder erster Verfasser ist. из fol­
gen die Zeitschriftenaufsätze. Zum Schluß stehen 
die Veröffentlichungen, die mit anderen Mitarbeiten: 
gemeinsam erarbeitet werden sind, 
Die Bibliographie soll für die Zeit ab 1963 fortge-
setzt werden, 
Im Dezember 1964 Glaser 
Hiciiotheicsäirektor 
Bayer, Joachim, Ing. 
Ein elektronisches Gerät zur herzphasengesteuerten Impuls-
gabe. 
s. Blüthgen, Friedrich 
Berg. Lothar, Dr. 
Allgemeine Sätze zur Herleitung asymptotischer Ausdrücke für 
Integrale und Reihen sowie deren Anwendung. 
Habilitationsschrift Ilmenau 1956. 
Über das asymptotische Verhalten der Laplace-Transformation. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 2.1956. H.2, S. 77-78. 
Bemerkungen zum Interpolationsproblem. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik. Ilmenau.- Ilmenau. 2.1956. H. 3, S. 155-157. 
Asymptotische Entwicklung von Parameterintegralen. 
In: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik.-
Berlin. 37.1957. H. 7/8, S. 246 - 247. 
Einführung des Dlfferentialquotienten vom Standpunkt der 
praktischen Mathematik. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3.1957. H. 3/4, S. 189 - 190. 
Herleitung asymptotischer Ausarücke für Integrale und Reihen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule fUr Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3.1957. H. 1, S. 5 - 7 . 
Hinreichende Bedingungen zur asymptotischen Darstellung von 
Pararae t erint egralen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3. 1957. H. 2, S. 85 - BS. 
Unharmonische trigonometrische Reihen. 
In: Mathematische Nachrichten,- Berlin. 16.1957. H. 5 - 6, 
S. 295 - 308. 
Asymptotische Auflösung von Differential-Funktionalgleichun-
gen. 
In: Mathematische Nachrichten,- Berlin. 17.1958/1959. H. 3 - 6 , 
S. 195 - 210. 
Asymptotische Darstellungen für Integrale und Reihen mit An-
wendungen. 
In: Mathematische Nachrichten.- Berlin. 17.1958/1959. H. 1-2, 
S. 101 - 135. 
MaObestimmung linearer Punktmengen. 
In: Mathematische Nachrichten.- Berlin. 17.1958/1959. H, 3- 6, 
S. 211 - 218. 
Berg, Lothar, Dr. 
Praktische Anwendung asymptotischer Entwicklungen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1950. H. 3, S. 209. 
Praktische Herleitung asymptotischer Darstellungen. 
In: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik.-
Berlin. 38.1959. H, 7/8, ü. 260 - 261. 
Berndt, Horst, Dipl.-Ing. 
über die Löschung des Wechselstromlichtbogens bei kleinen 
Trenngeschwindigkeiten der Kontaktstücke. 
In: Elektrie.- Berlin. 15.1961. H. 4, S. 124 - i28. 
Wisschenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilraenau,- Ilmenau. 6.1960. H. 2, 3. 143 - 148. 
Referate in: Technisches Zentralblatt.- Berlin. 
Bischoff, Werner, Prof. Dipl.-Ing. 
Unschädliche Kippunkte. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. H. 2, S. 149 - 153. 
FeingerKtetechnlk,- Berlin. 5.1956. H. 7, S. 314 - 318. 
Die Bildlage bei Spiegelungen. 
In: Feingeratetechnik.- 6.1957. H. 9, S. 423 - 427. 
Klarheit der Begriffsbestimmung in der schöpferischen Ingenieur-
arbeit. 
In: ffiascninenbautechnlk.- Bsrlin. 6. 1957. H. 5, S. 280- 283. 
Fünf Jahre Hochschule für Elektrotechnik Ilmenau, 
In: Deutsche Elektrotechnik.- Berlin. 12.1958. H. 9, S. 315 -
316. 
Über die Arten der mechanischen Verbindungen. 
In: FeingerKtetechnlk.-Berlin. 7.1958. H.9, S. 392 - 397. 
Sprzeglo dla krzyznjacych sie osi. 
In: Pomiary, Automatyka, Kontrola.- Warszawa. 4.1958. H. 7, 
S. 329. 
Kupplung für sich kreuzende Achsen. 
In: Feingeratetechnik.- Berlin. 7.1958. H. 7, S. 313 - 317. 
Wissenschaftliche Zeltschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 2, S. 179 - 103. 
Die Hochschule für Elektrotechnik in Ilmenau. 
In: Wissenschaft und Fortschritt.- Berlin. 9.1959. H. 9/10, 
S. 373 - 376. 
glschoff, Werner, Prof. Dipl.-Ing. 
Das Grundprinzip als Schlüssel zur Systematisierung. 
In: Feinger^tetechnik,- Berlin. 9.1960. H. 3, S. 91 - 98. 
Wissenschaft Liehe Zeitschrift der Hochschule für Elektrotech-
nik Ilmenau.- Ilmenau. 5.1959, H. 2/3, S. 199 - 207. 
Der Drehlagenkreis für Bilder. 
In: Feingeratetechnik<- Berlin. 11.196?. H. 1, S. 35 - 41. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 8.1962. H. 3, S. 257 - 266. 
Blüth^en, Friedrich, Professor Dr. phil. 
Probleme und Methoden der Puisi'requenzmessung. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. H. 1, S. 61 - 68. 
Ein elektrisches Analogiemodell zur Veranschaulichung des be-
dingt reflektorischen Verhaltens von Lebewesen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau, 1.1954/55. II. 2, S. 145 - 148. 
Zusammen mit: 
Nora Weidner: über eine Anordnung zur fortlaufenden elektro-
nischen nessung der Pulswellengeschwindigkeit. 
In: Feingerätetechnik,- Berlin. 7.1958, II. 9, S. 397 - 400. 
Joachim Bayer: Ein elektronisches Gerät zur heraphasenge-
steuerten Irapulsgabe. 
In: Kachrichtentechnik.- Berlin.- 8,1958. H, 9, S, 423 - 426. 
Bock, Arthur. Prof. Dipl.-Ing. 
Die Begriffe "Konstruieren, Entwerfen und Gestalten". 
In: Elektrotechnik,- Berlin. 9.1955. H. 9, S, 342. 
Feingerätetechnik.- Berlin. 4.1955. H. 9, S. 429 - 430. 
Die Technik,- Berlin. 10.1955. H. 8, 3. 504 - 505. 
Ein Beispiel systematischen Kontruierens. Abstütsung eines 
schweren Fernrohres. 
In: Maschinenbautechnik.- Berlin. 4.1955. H. 7, S. 337- 341. 
Ein Beispiel systematischen Konstruierens, Automatische Be-
schickung. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 4.1955. H. 6, S. 246 - 253. 
Ein Konstruktionsleitblatt für Kurvengetriebe. 
In: Feingerätetechnik,- Berlin. 4.1955. H. 10, S. 450 - 451. 
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J nnstruktionssysteniatik - die Methode der ordnenden Ge-
sichtspunkte. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 4. 1955. H. 1 , ü. 4, 
Konstruktionssystematik und Soboljew-Methode. 
In: Feingerätetechnik.- Reriin, 4. 1955. H. 1, 8. 39. 
Ein Leitblatt zum systematischen Aufbau von ^ahradgetrie-
ben. 
In: Maschinenbautechnik.- Berlin, 4. 1955. H.8, 3. 432 -
43.J. 
Der systematische Aufbau der Schaltgetriebe, 
In: Maschinenbautechnik.- Berlin, 4.1955. H. 2, S. 60 - 62. 
Fortsetzung in: Maschinenbautechnik.- 4.1955. H. 3, S. 116 -
Die Verbreitung der Kons:ruktionssystematik in der Deut-
schen Demokratischen Republik. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 4.1955. H. 1, S. 47. 
Ein Beispiel systematischen Konstruierens, Verbesserung eines 
ZahnradlaufWerkes. 
In: Feingerätetechnik." Berlin. 5. 1956, H. 11, S. 493 - 497. 
Fernrohrbefestigung. Sin Beispiel systematischen Konstruie-
rens. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 5. 1956. K. 7, S. 305-309. 
Fin Leitblatt zum systematischen Aufbau von Zahnradgetrieben. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 5.1956. H, 3, S. 131 - 132. 
Entwicklungssystematik an Getrieben. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 3.1957. H. 1, S. 69 - 78. 
Die GeLrlebelehre ira Rahmen der Intensivierung der Konstruk-
tionsarbeit. 
In: Maschinenbautechnik, Beilage Getriebetechnik.- Berlin. 
6.1957. K. 4, S. 217 - 225. 
Gedanken zum "Übertragungswinkel" und Vorschläge für dessen 
Auswertung. 
In: VDI-Berlchte.- Düsseldorf. Bd 29.1958, 3. 158 - 159. 
Zur Verbesserung der Übertragungsgute in Bewegungsmechanis-
men. 
In: Feingeratetechnik.- Berlin. 7.1956. H. 9, S. 401 - 407. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1953, H. * , S. 73 - 79. 
Technische Verwirklichung von Bewegungen durch mechanische 
und nie ht гае с h an i s с he Mit t e1, 
In: V/nssensohflfLliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 5.1959. H. 2/3, 3. 221 - 227. 
Felnperstetechnlk.- Berlin. 9.1960. H. 3, b. 100 - 105. 
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Book. Arthur, Prof. Dipl.-Ing. 
Konstruktive Möglichkeiten der Bewegungsübertragung. 
In; Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochsohule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 8,1962. H. 3, S. 267 - 274. 
Zusammen mit: 
Friedrich Hansen: Ein einfaches Beispiel systematischen 
und rationellen Konstruierene. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 2.1953. H. 8, S. 337 - 339. 
Mitarbeiter am: 
Handbuch für den Werkleiter im volkseigenen Maschinenbau* 
Berlin. 
Bögel, Karl, Prof. Dr. rer.nat. 
Sind die meßbaren Naturgrößen stetig und differeneierbar ? 
Berlin i960. 
Zur Bestimmung der Widerstandskoeffizienten eines bewegten 
Körpers. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. H. 2, S. 81 - 84. 
Die Struktur der stetigen Funktionen einer Veränderlichen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule fUr Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. H. 1, S. 5 - 8 . 
Über die Cauchy-Rlemannschen"Differentialgleichungen. 
In: Mathematische Nachrichten.- Berlin. 15.1956. H. 2, S. 87-
88. 
Über ein für Stabilitätsuntersuohungen geeignetes Normdla-
gramm der Gleichungen dritten Grades. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 2.1956. H. 1, S. 1 - 3. 
Sind die Naturvorgänge stetig und differenaierbar ? 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958» H. 3, S. 203 - 207. 
über ein für die Praxis geeignetes Normdiagramm гиг Lösung 
der Gleichung dritten Grades. 
In: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanlk.-
Berlin. 39.1959. H. 9/11, S. 353. 
Bedingungen für die Existenz einer Punktmenge, auf der die 
Gleichung f" - f* erfüllt 1st. 
In: Mathematische Nachrichten.- Berlin. 22.1960. H. 3 - 4 , 
S. 143 - 144. 
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Rdgel, Karl, Prof. Dr. rer.nat. 
Theorie und Anwendung des karöanisch gelagerten "gestützten" 
Kreisels. 
In: V. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau,- Ilmenau 1960. Teil I, S. 1 - 4 . 
Über eine direkte Herleitung der Xrümmungs- und Torsions-
forme In für Raumkurven. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 7.1961. H. 2, S. 103 - 104. 
über eine mehrdimensionale Differentiation. 
In: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.-
Stuttgart. 65.1962. H. 2, S. 45 - 71. 
Zusammen mit: 
Günter Bräuning: Über die Darstellbarkeit einer Funktion 
durch ihre Taylorreibe im Reellen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3. 1957, H. 1, S. 1 - 3. 
Braunlng, Günter, Dr. rer. nat. 
Über eine überall differenzierbare Funktion, deren Maxima 
und Minima überall dicht liegen. 
Phil.-nat.Diss. Ilmenau 1957. 
Über das elektrische Feld zweier paralleler Halbebenen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 3.1957. H. 3/4, S. 191 - 194. 
Kugel-n-Eck - Polar-n-Eck - Umkreis und Inkreis. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 7.1961. H. 1, S. 9 - Ю. 
Über lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizien-
ten und unstetiger periodischer Störungsfunktion. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 7.1961. H. 1, S. 1 - 7 . 
Über die Darstellbarkeit einer Funktion durch ihre Taylor-
reihe im Reellen. 
s. Bögel, Karl 
Burian, Walter, Dr. rer.oec. 
Soziallstische Preisbildung unter extremen Angebot-Nachfra-
ge-EelatIonen. 
In: Wissenschaftliche Zeltschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.195B. H. 2, S. 195 - 197. 
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Burian. Walter, Dr. rer. oec. 
Sozialistische Hekonstruktion und Verrechnung von Vorleistun-
gen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 5.1959. H. 1, S. 95 - 97. 
Verrechnung der Vorleistungen steht dem technischen Fort-
schritt im Wege. 
In: Deutsche Finanzwirtschaft, Ausg. Finanzen und Buchfüh-
rung.- 13. 19i>9. H. 15, S, F 439 - F 440. 
Ist die Erhebungsform der Produktionsabgabe noch aktuell ? 
In: Deutsche Finanzwirtschaft, Ausg. Staatshaushalt.- Berlin. 
16.1962. H. 49, S. 10, H. 20, S. 5 u. К. ?Л , 3. 13. 
PreiRiimit- für "Entwicklung neuer Erzeugnisse. 
In: Wirtschaft.- Berlin. 17.1962. H. 45, S. 13. 
Die Selbstkosten Rind entscheidend. (Der Wegfall der Produk-
tionsatgabe beseitigt 61e Hemmnisse der Spezialisierung 
nicht). 
In: Wirtschaft.- Berlin. 17.1962. H. 6, S. 7. 
Claus. Fritz, techn.-wlss. Mitarbeiter 
Der TT - Schlüssel, die handelsüblichen Nadellochkarten und 
die "bisherigen Schlüssel. 
In: Dokumentation,- Leipzig. 6.1959. H. 2, S. 48 - 50. 
Die Anwendung der für Nadellochkarten geltenden VerschlÜs-
selungsrepeln auf Maschinenlochkarten und das Problem der 
Überlagerung. 
In: Dokumentation,- Leipzig. 7.1960. H. 6, 8. 181 - 187. 
Neuer Rechteckschlüssel für zweiseilige Kerblochkarten. 
In: Dokumentation,- Leipzig. 9.1962. H. 3, S. 65 - 87. 
Das Sichtlochkartenverfahren, ein Helfer der Wissenschaft 
und Mittel zum Vorbereiten der weiteren Mechanisierung 
von Dokumentation und Information. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3.1962. H. 4, S. 323 - 325. 
Cumme, Gert, Dipl.-Phys. 
Zusammen mit: 
Manfred Sie gmund: Einfaches Demonstrationsmodell für Ziffern-
rechenaut onatcn, 
In: Radio und Fernsehen.- Berlin. 10.1961. H. 11, S. 356 - ^'J9. 
u^iiinie , Gert , Dipl. -Phys. 
Die Bedeutung elektronischer Аня]ogieanlagen für den Fort-
schritt der Elektrotechnik. 
s. Winkler, Helmut 
Döpelt Kobert , Prof. Dr.phil. habil. 
Kanalstrahlröhren als Ionenquellen« 
In: Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. Klasse für Mathematik und tillgemeine N"turwissen-
schaften,- Berlin. 1958. Kr. 2, S. -I - 26. 
Über den Mechanismus der Kathodischen 'i'eile der Glimmentla-
dung. 
Lii: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule l'ür Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958, H. 3, S. 243 - 248. 
Einleitende Versuche zur Frage des KorpuskularStrahlantriebes 
von Raketen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 6.1960. H. 2, 3. 125 - 131. 
Die Bedeutung der Kesonanzumladungsprozesse von Ionen für 
die Gasentladung und die Frage ihrer eventuellen Beeinflus-
sung durch elektrische Felder. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 7.1961. H. 3, S. 233 - 237. 
Dremel, 'H, 
Der Kontaktwiderstand von Sllberkaümium und Silberkadraium-
oxyci und seine Abhängigkeit vom Kontaktradius. 
In: Deutsche Elektrotechnik.- Berlin. 12,1558. Н.Э, S. 329 -
333. 
Untersuchungen an Silberkadmium und Silberkadmiumoxyd. 
In: Elektrie.- Berlin. 14.1960. H. 3, H. 98 - 101, 
Dummer, Karl-Friedrich, Dipl.-lng. 
Über Messungen an spannungsabhängigen Widerständen. 
In: Elektrie.- Berlin. 12.1956. H. 9, S. 325 - 328. 
Zum Rechnen mit dekadischer Ergänzung. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 5.1959. H. 2/3, S. 17?. 
Zur Spannungsverteilung an mehrstufigen Leistungsschaltern. 
In: V. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1960. Teil T, S. 11 - 12. 
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Dummer. Karl-Friedrich, Dipl.-Ing. 
Einige Untersuchungsergebnisse zur 50$-Überschlagstoi?span-
nung. 
s. Stamm, Hans. 
Hngels, Wolfgang, Dipl.-Wirtsch. 
Buchbesprechung: Lewin, E.M. u. P. A. Troizki: Normung, Pla-
nung, Abrechnung, Analyse der indirekten Abteilungskosten in 
den Maschinenbaubetrieben. Berlin 1957. 
In: Maschinenbautechnik.- Berlin. 8.1959. H. 5, 3. 271- 272. 
Der ökonomische Nutzen bei der Anwendung keramischer Schneid-
werkstoffe. 
8. Stöbel, Wolfgang 
Euchier, Waldemar, Dipl.-rng. 
Untersuchungen über eine Verbesserung der Berechnung von Ma-
schinenteilen auf Dauerfestigkeit. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 2.-1956. H. 2, S. 135 - 144. 
Berechnung von Maschinenteilen auf Dauerhaltbarkeit. 
In: Die Technik.- Berlin. 12.1957, H. 6, S. 425 - 43i u. IL 9, 
Ö. 633 - 636, 
Fraas, Sünfcher, Dr. oec. 
Zur Entwicklung des Weltmarktes, 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. Gesellschaftschafts- und Sprachwissen-
schaftliche Reihe,- Halle. 3.1953, H. 3, S. 343. 
Zweimal Umlaufmittelfonds, 
In: Deutsche Finanzwirtschaft. Ausgabe A,- 7.1953. Ы. 10, 
3. 524 - 525. 
Mehr Sorgfalt bei Übersetzungen. 2ur Herausgabe der Über-
setzung " Die Bänken" aus der Großen Sowjetensyklоpädie. 
In: Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 2,1954. IL 1, S, 116 -
119, 
Der Neuverteilungsprozeß durch den Kredit und seine Wider-
spiegelung durch die Kreäitbilanz. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martln-Luther-üniver-
sität Halle-Wittenberg. Gesellschafts- und Sprachwissenschaft-
liche Reihe,- Halle. 4.1954/55. H. 6, 3. 809. 
Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 3,1955- IL 5, 3. 645. 
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Fran5, Günther, Гт. ORс. 
Subvention oder Preisstützung ': 
In: lier Außenhandel.- Berlin. 4.4 954. II. 23, 3. 519 - 522. 
Die swischens taatiichen Beziehungen der Länder des чоziaiis ti­
schen Weltmarkt.es zueinander aJ s Währung s pro hl em, 
In: iVissKnschaftliche Zeitschrift der Martin-Luthcr-Universi-
tat Halle-Wittenberg. Gesel ischafts- und 3 ртэ о hw is sens с haft­
liche Heihe,- Hulle. J.19¾¾. И. 3, У. 53"). 
Buchbesprechung: Achterberg: Wie liest man Bankbilanzen '> 
In: Geld und Kredit.- Berlin. 1.-5 956, !I. 3, 3. 246. 
Über die Fcndsbildung zur Finanzierung von Investitionen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 2.1956. F. 3, 3. 221 - 224. 
Die westdeutschen Aktienmärkte. 
In: Geld und Kredit.- Berlin. 1.1956. H. i, 3. 66. 
Buchbesprechung: Bauraann, G.: Banken, Banken Über alles. Ber-
lin 1956. 
In: Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 5-1957. H. 2, S. 296-
298. 
Studie über den grundlegenden Wandel in der Struktur des ka-
pitalistischen Kreditsystems - speziell ira Lichte der west-
deutschen Wirtschaft gesehen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3.1957. H. 2, S. 173 - 187. 
Die charakteristischen Züge des Kreditsystems in Westdeutsch-
land. 
In: Finaneprobleme des modernen Imperialismus. Berlin 1958. 
3. 71 - 104. 
Kredit und Sparen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 2, S. 189 - 194. 
Wie kann der Übergang zur Fertigung in wirtschaftlichen Los-
größen ökonomisch zweckmäßiger finanziert werden ? 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 5.1959. H. 2/3, S. 259 - 261. 
Dialektik und Finanzökonomie. 
In: Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 8.1960. H. 7, 3. 1046-
1051. 
Wissenschaftliche Zeitsohrift der Hochschule für Elektrotech-
nik Ilmenau.- Ilmenau. 6.1960. H. ?, 3. 181 - 183. 
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Umlaufmlttelfinanzlerung und materielle Interessiertheit. 
In: V. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1960. Teil II, S. 167-170. 
Deutsche Finanzwirtschaft, Ausgabe Finanzen und Buchfüh-
rung.- Berlin. 15.1961. H. 3, S. F 45 - F 48. 
Erörterungen zur Lehre vom sozialistischen Kredit. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 7.1961. H. 1, S. 77 - 85. 
Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 10.1962. H, 8, 3. 1182 -
1195.(Unter dem Titel: Zur Lehre vom sozialistischen Kredit.) 
Problemschau des Friedens. Buchbesprechung: Baade, Fritz: 
Der Wettlauf zum Jahre 2000. Oldenbourg/Hamburg 1960. und 
Bernal, John D.: Welt ohne Krieg. Berlin 1960. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 7.1961. H. 1, Beil., 6 S. 
Gewinn und Gewinnverwendung des volkseigenen Industriebetrie-
bes als Problem der wirtschaftlichen Rechnungsführung. 
In: Wirtschaftswissenschaft.- Berlin. 10.1962. H. 12, 3. 1838-
1852. 
Zusammen mit: 
Horst Zimmermann und Manfred Hetzer: Geld und Kredit in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
Berlin 1957. 
Franke, Gotthard, Dipl.-Ing. 
Referate in: Technisches Zentralblatt.- Berlin. 
Frlellngnaus, Karl-Otto, Prof. Dr.-Ing. 
Beurteilung und Bewertung des Bildstandes. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 6.1953. 3. 107 - Ю9. 
Die Größe der Bildstandsfehler bei Kinoprojektoren. 
In: Bj-ld und Ton.- Berlin. 6.1953. S. 226 - 230. 
Messung der Bildstandsfehler bei Aufnähmekämeras und Kopier-
maschinen. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 6.1953. 3. 164 - 168. 
Die Reibung des Filmes im Filmkanal von Kinogaräten. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 6.1953. S. 4 - 9 . 
Ein Tonaufnahmegerat für 35mm-Magnetfilm. 
In: Bild und Ton.- Berlin, 6.1953. S. 264 - 265. 
Die Bildstandsfehler bei der Wiedergabe und ihre Ursache. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 7.1954. 3. 34 - 38. 
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Frlelinghaus. Karl-Ütto, Prof. Dr.-Ing. 
Das FilmbP.nd als Fehlerquelle für den Bildstand. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 7.1954. S. 4 - 7 . 
Die Größe des zulässigen Bildstandsl'ehlers. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 7.1954. S. 201-204 u. 220. 
Wie entsteht ein Tonfilm 7 
In: Bild und Ton.- Berlin. 8.1955. S. 10Q - 112. 
Ein neues Betriebs-Sensitometer. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 9.1956. H. 8. 
Das magnetische Bildauf zeichnungs-Verfahren von Ampex. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 11.1958. Й. 93 - 95. 
Eine Präzisians-Blldkopiermaschine. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 11.1958. S. 40 - 150. 
Band- und Filmaufwicklung, ein mechanisches und elektrisches 
Problem. 
In: IV. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1959. S. 15 - 19. 
Filraaufwicklung und Filmumwicklung. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 13.1960, 8. 66-68, Ю4-105 u. 
136 - 139. 
Verbesserte Bildwand für das Filmtheater. 
In: Kinotechnik.- Berlin. 14.1960, S. 313 - 316. 
Die Belichtungssteuerungen bei automatischen Kameras. 
In: Bild und Ton,- Berlin. 14.1961. S. 298 - 301, 328 - 330 u. 
358 - 361. 
Prüf- und Mfcßfilme, wichtige technische Hilfsmittel, 
In: Kinotechnik.- Berlin. 15.1961. S. 277 - 279, 
Zur Frage der Wärmehelastung der Kinefilme bei der Projektion. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 15.1962. H. 11, H. 322 - 324. 
Der optimale Durchmesser für die i6mm-Fllmtransportrollen. 
In: Bild und Ton.- Berlin. 15.1962. H. 9, S. 258 - 261. 
Fritzsoh. Wolfgang, Dr.-Ing. 
Beitrag zur Frage der Stromregelung bei Gleiöhstromantrie-
ben. 
In: Deutsche Elektrotechnik,- Berlin. 11.1957. H. 7, S. 321-
325. 
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Frltzsoh, Wolfgang, Dr.-Ing. 
Die Impulssteuerung von Gleiohstrommotoren kleiner Leistung. 
In: Wlssenachaftllche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau, 6.1960.H. 1, S. 23 - 28. 
Eurkert, Walter, Prof. Dr.-Ing. 
Vergleichszahlen für Verteilungsbetriebe. 
In: Energietechnik.- Berlin. 3.1953. H. 1,3. 39 - 43. 
Freileitüngs-Armaturen. 
In: Elektronorm.- Berlin. 8.1954. H. 3, S. 111-113. 
Neuere Untersuchungen an Hochspannungsarmaturen. 
In: Neuere Erkenntnisse der Elektrotechnik. 5. Jahrestagung 
der Elektrotechniker, Weimar 1954,- Berlin 1954. 3. 162-175. 
Der Einfluß des steigenden Bedarfs an elektrischer Energie 
auf die Problemstellung der Energietechnik. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 2.1956. H. 1, S. 51 - 59. 
Zur Kurzschlußfestigkeit von Übertragungsanlagen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 2.1956. H. 3, S. 1У1 - 195. 
Einige Beispiele für die Anwendung von Matrizen in der Energie-
technik. 
In: Energietechnik.- Berlin. 8.1958. H. 10, S. 461 - 470. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektrotech-
nik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 1, S. 57 - 67. 
Die Berechnung elektrischer Netze, dargestellt als Matrizen-
operation. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 5.1959. H. 2/3, S. 157 - 162. 
Beitrag zur Frage der wirtschaftlichen Energieverteilung. 
In: V. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1960. Teil I, S. 79 - 83. 
Bericht über die Gruppe 31 der CIGRE 1960: Schutz und Relais. 
In: Energietechnik.- Berlin. 10.1960. H. 11, S. 514. 
Bericht über die Gruppe 32 der CIGRE 1960: Konzeption und 
Betrieb von Netzen. 
In: Energietechnik,- Berlin. 10.1960. H. 10, S. 466. 
Netzplanung mit digitalen und analogen Verfahren. 
In: Energietechnik.- Berlin. 12.1962. H. 2, S. 64 - 75. 
- i4 -
Gnflmann, tdunrd, Dipl.-Ing. 
lief erat e m ; Technisches Zentralblatt.- Berlin. 
Gens, Wolfgang, Dipl,-lug. 
Die Bestimmung der regelungstechnischen Parameter einer fremd-
erregten Gleicbstromnebenschlußmaschine ohne Kenntnis der 
Übergangsfunktion und des Frequenzganges. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der H0chschule fur Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 6.1960. K. 2, S. 136 - 141. 
Beitrag zur Ermittlung der Zeitkonstanten von Gleichstrora-
Nebenschlußmaschinen. 
In: Elektrie,- Berlin. 16.1962. H. 9, -S. 2 8? - 284. 
Geske. Hans-Ulrich, Dipl.-Ing. 
Das Kraftfahrzeug in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
In: Motor-Jahr.- Berlin 1956/57. S. 9 - 14. 
Die Rolle der Abbildung in einem technischen Heferateorgan. 
In: 3. Industrietagung. Hochschule für Elektrotechnik Ilmenau.-
Ilmenau 1956. S. -M7 - 123. 
Die wissenschaftliche Dokumentation als Gegenstand einer aka-
demischen Ausbildung. 
In: Dokumentation.- Leipzig. 9.1962. H. 5, 3. 136 - 139. 
Bearbeiter der Sachregister 1953 - 1959 von: Technisches 
Zentralblatt, Abt. Maschinenwesen.- Berlin. 
Gläser. Erich, Dipl,-Volkswirt 
Probleme der Organisation der gesellschaftlichen Produktion in 
unserer Industrie. 
In: Einheit.- Berlin. 14.1959. H. 7, S. 971 - 976. 
Wie soll die Lehre von der sozialistischen Industrie aussehen ? 
In: Einheit.- Berlin. 14.1959. H. 3, S. 428 - 435. 
Zur Darstellung des Spezialisierungsgrades der Produktion. 
In: Sozialistische Planwirtschaft,- 1.1960. H. 3. 
Einige Probleme der Ermittlung des ökonomischen Hutzeffektes 
der.Standardisierung in der Elektroindustrie. 
In: V. Internationales Kolloquium an 6er Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau i960. Teil II, S. 111 - 119. 
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Göllnitz. Horst, Dr.-Ing. hahil. 
Die Stromverteilung in Elektronenröhren beim Vorhandensein 
mehrerer positiver Elektroden für kleine Stromdichten. 
Ing,- Diss. Dresden 1954. 
Die theoretische Ermittlung der Systemabmessungen von Ver-
stärkerröhren. 
Habilitationsschrift Ilmenau 1961« 
Die Stromverteilung in Elektronenröhren. 
In: Rochfrequenztechnik und Elektroakustik. - Leipzig. 
64.1956. S. 95 - 102. 
Über die Abführung der Wärme von hochbelasteten Anoden in 
Elektronenröhren» 
In: Nachrichtentechnik.- Berlin. 8.1958. 3. 398 - 411. 
Eine genauere Methode zur Berechnung von Netzgleichrichtern 
unter Berücksichtigung der Kennlinienkrümmung. 
In: Nachrichtentechnik.- Berlin. 8.1958. S. 411 - 414. 
Die Möglichkeit potentialtheoretischer Behandlung, von EÖhren-
systemen mit ebenen Elektroden bei fadenförmiger iiquipoten-
tlalkathode. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 8.1962. H. 1, S. 81 - 87. 
Graf, Karl, Dr. phil. 
Die Gestalt des Generals im amerikanischen Roman Über den 
2. Weltkrieg. 
Diss. Jena 1959. 
Grüner. Werner, Dr. rer. oec. 
Die Grundlagen der gegenwärtigen Bedeutung der Leipziger 
Messe als wichtigster Mittler des internationalen Handels. 
Diss. Leipzig 1957. 
Die Anfänge der Herausbildung der marxistischen politischen 
Ökonomie in Engels' Jugendschrift "Umrisse su einer Kritik 
der Nationalökonomie"* 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität 
Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe.-
Leipzig. 2.1952/53. H. 9/10, 3. 421 - 429. 
Die internationale Arbeitsteilung auf dem demokratischen 
Weltmarkt. 
In: Neues Deutschland.- Berlin. 4.3ИУ54. У. 5. 
- -16 -
Grüner, Werner, Dr. rer. oec. 
Die Bedeutung der sozialistischen internationalen Arbeits-
teilung für den gleichzeitigen Übergang der sozialistischen 
Länder zum Kommunismus. 
In: Wissenschaftliche Zeltschrift dar Karl-Marx-Universität 
Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe.-
Leipzig. 8.1953/59. H. 5, ü. 863 - 868. 
Günther. Otto, Ing. 
Segelflugraodelle. 
Leipzig 1955. 
Fdrder- und Lagerteohnik. Lehrbrief 9 für das Fachschulfern-
studiuro der Ingenieurschule Bernburg. 
Bernburg 1956, 
DIU 406 - überholt ? 
In: Nachrichtentechnik.- Berlin. 4.1954. H. 6, S. 369 - 370. 
Buchbesprechung: Trenkmann: Theorie, Konstruktion und Berech-
nung von Gleichstromnmschlnen. 
In: Die Fachschule.- Leipzig. 3.1955. H. 5, S. 239. 
Konstruktionssystematik und Fachschulunterricht. 
In: Die Fachschule,- Leipzig. 3.1955. H. 10, S. 436 - 439. 
Buchbesprechung: Mellerowioz, Konrad: Markenartikel. MÜnohen, 
Berlin 1955. 
In: Deutsche Literaturseitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft,- Berlin. 78.1957, Я. 3, 3. 240 - 242. 
Metrisches System - Verteidigung oder Angriff ? 
In: Standardisierung.- Berlin. 3.1957. И. 11, S. 350 - 356. 
Was tun ? Vorschläge für künftige Eni Wicklung der Standardi-
sierungsarbeiten in der DDK. 
In: Standardisierung.- Berlin. 4.1958. H. 3, S. 1/85 - 1/89. 
Lehrgang "Standardisierung" im Bezirk Suhl. 
In: Technische Gemeinschaft. Ausg. it.- Berlin. 7„l959. H. 12, 
S. 471. 
Bedenkliche Praktiken - Zur Entwicklung von TGL 5015 Drehstrom-
fflagnet-Bremslüfter. 
In: Der Maschinenbau,- Beilin. 9.1960. K. 9, S. 284 - 285. 
Kampf um das Q-Zeichen im Rahmen der Standardisierung. 
In: IN-Informationsblatt des Neuererzentrums der Metallindu-
strie des Bezirkes Suhl. Ausg. I, Februar i960, S. 26. 
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Günther, Otto, Ing. 
Standardisierung der Kontaktfedersätze und Kippschalter. 
In: Nachrichtentechnik.- Berlin. 10.1960. H. 3, 3. 127 - 130. 
Volkswirtschaftlicher Nutsen der Standardisierung und seine 
Ermittlung, 
In: Elektro-Standard.- Leipzig. 2.1961. H. 4, S. 3 - 7. 
Federlaufwerke in kinetischer Betrachtung. 
In: Standardisierung Spielzeug.- Berlin. 3.1962. H. 3, 
S. 10 - 12. 
Stabilirea efectelor economice ale standardelor. (Die Er-
mittlung des Nutzens der Normen). 
In: Standardizarea.- Bucuresti. 44.1962. H. 9, ü. 469 - 485. 
Standardisierung und ästhetische GrÖßenstufung der Puppen. 
In: Fachbereich Standardisierung Spielwaren.- Berlin. 
3.1962. H. 1,3. 20 - 24. 
Guhl. Hans, Dipl.-Ing. 
Zusammen mit: 
Nichelmann: Berechnung und Messung der Kurzschlußströme und 
-leistungen, 
In: Mitteilungen. Institut fur Energetik.- Leipzig. Sondern. 
1961. S. 17 - 20. 
Enders, СЛ. : Die Stromverteilung von Erdseil und Erde. 
'In: Mitteilungen. Institut für Energetik. Leipzig. .Sondern. 
1961. S. 51 - 55. 
Automatische Überbrückungseinrichtungen für Reihenkonden-
satoren in Mittelspannungsleitungen. 
s, Koettnitz, Harald 
Hampel, Josef, Prof, Dr.-Ing. habil. 
Die Platinmetalle in der Galvanotechnik. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 3.1957. H. 3/4, s. ?23 - 231. 
Die Abseheidung des Kadmiums aus ^thylendiaminelektrolyten, 
In: III. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau,- Ilmenau 1958. S. 81, 
Untersuchungen Über die Abscheidung des Cadmiums aus dem 
SulfamateleJctrolyten. 
In: V. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau,- Ilmenau 1960. Teil I, S. 39 - 42. 
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Hanf, Gerhard, Dipl.-Ing. 
Referate in; Technisches Zentralblatt.- Berlin. 
Hanke, Eugen, Prof. Dr. 
Prüfung metallischer Werkstoffe. ' 
Berlin 1954. 
Zusammen mit: 
0, Henkel: Das GefUge "x", 
Berlin 1953. 
0, Henkel: Nachbehandlung gehärteter Edelstahle durch Tief-
kühlung. 
Berlin 1953. 
Partielle Härtung durch Funkentladung. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. H. 1, S. 29 - 37. 
Fertigungstechnik.- Berlin. 5.1955. H. 6, S. 244 - 250. 
Spontane Rekristallisation. 
In: Wissenschaftliche Zeltschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 1.1954/55. K. 2, 8. 105 - 114. 
Werkstoffe im Atommeiler. 
In: Wissenschaftliche Zeltschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 1.1954/55. H, 2, S. 189 - 206, 
Die Technik.- Berlin. 11.1956- H. 5, S. 337 - 343 u. H. 6, 
S. 403 - 408. 
Bericht über die Härtetechnische Jahrestagung 1955 in Else-
nach. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 4.1955. H. 11, S. 510 - 515. 
Magnetische Verfahren der zerstörungsfreien 'Aerkstoffprilfung. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 5.1956. H. 8, S. 339 - 344 
u. H. 9, a. 407 - 412. 
Partielle Härtung durch elektrische Entladung. 
In: I. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau. Ilmenau 1956. S. 49 - 56. 
Hekristalllsation im Salabad. 
In: Fertigungstechnik,- Berlin. 6.1956. H. 3, S. 102 - 103. 
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Hanke, Eugen, Prof. Dr. 
Werkstoffprüfung mit künstlichen radioaktiven Isotopen. 
In: Feingeratetechnik.- Berlin. 5.1956. H. 7, S. 297 -
304. 
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mit magnetischen Verfah-
ren. 
In: I. Internationale* Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1956. S. 77 - 39. 
Wissenschaftliche Zeltschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 2.1956. H. 2, S. 89 - 116. 
Erstes Internationale! Kolloquium an der Hochsehule für 
Elektrotechnik Ilmenau. 
In: Feingeräteteohnik,- Berlin. 6.1957. H. 3, S. 120 - 129. 
Induktive Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Nicht-
eisenmetallen. 
In: Neue Hütte.- Berlin. 2.1957. H. 2/3, S. 178 - 186. 
Rechnerische Grundlagen »um Umgang mit Gammaquellen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 3.1957. H. 3/4, S. 289 - 295, 
Zerstörungsfreie Verfahren *ur automatischen Prüfung von 
Stahl und Stahlhalbeieug. 
In: Neue Hütte.- Berlin. 2.1957. H.2/3, S. 111 - 114. 
Rechnerische Grundlagen zum Umgang mit radioaktiven Isotopen. 
In: Die Technik.- Berlin. 13.1958. H. 2, S. 87 - 93. 
Seilprüfung mit zerstörungsfreien Verfahren. 
In: Neue Hütte,- Berlin. 3.1958. H. 3, S. 173 - 179. 
Standzeiterhöhung durch partielle Härtung mittels elektri-
scher Entladung. 
In: Fertigungstechnik,- Berlin, 8.1958. H. 2, S. 53 - 59. 
Zerstörungsfreie Wand- und Sehichtdiokenmessung mit magne-
tischen Verfahren, 
In: FEIngeratetecnnik,- Berlin. 7.1958. H. 8, S. 377 - 382 
ü. H. 9, S. 412 - 417. 
Zusammen mit: 
Karl Schreck: Metallographische Präparation von Metallpro-
ben durch Elektrowischpolieren. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau, 3.1957. H. 3/4, S. 297 - 302. 
Karl Schreck: Untersuchungen über die Vorgänge bei der Auf-
kohlung von Stahlen mit festen Aufkohlungsraitteln in der 
Nähe Ihrer Curie-Temperatur. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau,- Ilmenau. 3,^957. H. 3/4, S. 303 - 304. 
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Hanke, Eugen, Prof. Dr. 
Zusammen mit: 
F. Plickat: Elektromagnetische Prüfung von St4hldrshtseilen 
auf Risse und Korrosion. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 3, S. 299 - 310. 
Freiberger Forschungshefte, Reihe В.- Berlin, i960. S. 171-
195. 
Hansen, Friedrich, Prof, üipl.-Ing. 
KonstruktionsSystematik. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 4.1955. H. 6, S. 243 - 246. 
Konstruktlonssysteraatik. und Fachschule. 
In: Die Fachschule,- Leipzig. 3.1955. H. 9, Beilage. 
Kritische Betrachtungen au häufig gebrauchten Begriffen der 
technischen Entwicklung. 
In: Die Technik,- Berlin. 10.1955. H. 8, Б. 468 - 472. 
Die Technik und ihre Lehre und die Konstruktionssystematik. 
In: Die Technik.- Berlin. 10.1955. H. 8, 3. 472 - 473. 
Feingerätebau und Konstruktionssystematik. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 5.1956. H. 1, S. 11 - 14. 
Einfluß der Justierung auf die Konstruktion. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 6.1957. H. 9, 6. 419 - 422. 
Der dialektische Materialismus als Grundlage für eine Kon-
struktionswissenschaft. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 2, S. 1 - 9. 
Felngerätetechnik.- Berlin. 8.1959. H. 4, S. 145 - 152. 
Grundsatzliches zur guten Formgebung in der Technik. 
In: Feingeratetechnik.- Berlin. 7.1956. H. 9, S. 407 - 412. 
Justierfragen und ihre Bedeutung für die Wahl konstruktiver 
Arbeitsprinzipiell. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 7.^958. H. 7, ü. 337 - 333. 
Leichtbauweise und Konstruktlonssysteraatik. 
In: Die Technik.- Berlin. 13.1958. H. 6. 
Diskussionsbeitrag zum Aufsatz "Zur Frage der Notwendigkeit 
dtr Planung geistiger Arbeit in der Technik" von G. Ulbricht. 
In: Die Technik.- Berlin, 14.1959. В 8, S. 517. 
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Hansen. Friedrich, Prof, Dipl.-Ing. 
Konstruktionssystematik, ein neuer Weg zur Ingenieurerzie-
hung. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 9.1960. H. 2, S. 44 - 51. 
Zusammenhänge zwischen der Konstruktionssystematik und der 
Standardisierung. 
In: Die Technik,- Berlin. 15.1960. H. 7, S. 473 - 476. 
Grenzen und Wirkungsbereich der Konstruktionssystematik bei 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. 
In: Feingerätetechnik.- Berlin. 10.1961. У. 452 - 460. 
Ein einfaches Beispiel systematischen und rationellen Kon-
struierens, 
s. Bock, Arthur 
Hasseimeier, Hartwig, Prof. Dipl.-Ing. 
Profilimtersuchungen an oktoiden verzahnten Kegelradern, 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Elektro-
technik Ilmenau.- Ilmenau. 4.1958. H. 1, S. 48 - 57. 
Über einige Probleme des Bi-Metalls. 
In: IV. Internationales Kolloquium an der Hochschule für 
Elektrotechnik Ilmenau.- Ilmenau 1959. 3. 39 - 48. 
Theoretische Grundlagen der Rollfelder. 
In: Jenaer Jahrbuch. Jena 1959. S. 226 - 264. 
Heinze, Walter, Prof. Dr. phil. habil. 
Einführung In die Vakuumtechnik. 
Bd 1: Die physikalischen Grundlagen der Vakuumtechnik. 
Berlin 1955. 
Über di~ Abführung der Wärme von hochbelasteten Anoden in 
Elektronenröhren. 
In: Nachrichtentechnik.- Berlin, 8.1958. S. 398 - 411. 
Stand und Perspektive der Entwicklung und Produktion von Bau-
elementen der Minoritätsbauweise in der Nachrichtentechnik. 
In: Nachrichtentechnik,- Berlin. 9.1959. H. 6, S. 265 - 269. 
Die Oxydkathode im BSndermodell. 
In: Festkörperphysik. Tagungsheft der EÖtvös Lorand Fizikai 
Tatstulat in Gemeinschaft mit der Physikalischen Gesellschaft 
der DDR. Berlin 1961, S. 393 - 410, 
desks , Hans-Ulr ich , D i p l . - I n g . 
Dokumentation und Pa ten twesen . Leh rb r i e f 1-2. 
I lmenau: TU Ilmenau 1955-1967. 
1. 1965. 
1967. 2 . ü b e r a r h , u. du rchges . Aufl . 
2 . 1967. 
Dokumentation und Information. Einführung. 
Berlin: A.mt f. Erfindungs- u. Patentwesen 1966. 93 S. 
(Fernstudium. Lehrgang 6.) 
u. Frans Thieme. Dokumentation in der Elektrotechnik. 
In: Taschenbuch Elektrotechnik. Hd.1. 1963. S. 1225-1250. 
Zur Mechanisierung in der Dokumentation und Information. 
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